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TARTIŞMA
Prof. Muammer Aksoy’ım anısına
O yalnızca toplumda değil, ormanlarda, özellikle doğal 
kaynaklarda da demokrasiyi savunuyor, bu konudaki 
düşüncelerini toplantılarda açıklıyordu._______________
Doğal ölümün acısına, alçakça ölümden 
daha kolay katlanılıyor. Çünkü doğanın ya­
sasıdır ve önüne geçilemez bir sondur do­
ğal ölüm. Ama yurtsever, aydın ve de gün­
celi her zaman yakalayan bir insanın katle­
dilmesine katlanılması zor oluyor.
Prof. Muammer Aksoy’un ölümünün 
katledilişinin 1. yılma bu acıyı yaşayarak gi­
riyoruz. O gerçek bir Atatürkçü aydını, yet­
kin bir hukuk bilimci, laik bir insan olma­
sının yanında Türkiye ormancılığının ve or­
manlarının güçlü bir savunucusuydu. Ve 
bizler bir meslektaşımızı da yitirmenin acı­
sını yaşadık, diğer niteliklerinin yanında.
1961 Anayasası oluşumunda ormancılık­
la ilgili maddelerin görüşülmesi sırasında en 
büyük katkıyı ve savunmayı yurtsever Ak­
soy’un yapmış olması rastlantı değildir. Or­
manlar ve ormancılıkla ilgili maddelere yö­
nelik eleştirileri yanıtlarken savunduğu gö­
rüşler, Aksoy’un, sorunu ne denli içtenlikli 
bir yaklaşımla ele alabildiğini açıklıkla or­
taya koymaktadır.
Yurtsever insan, uğraşı alanının dışında 
kalan, ülkenin genel ve önemli sorunlarına 
kayıtsız kalmayan /  kalamayan insandır. 
Prof. Aksoy da hukukçu olmasına karşın 
ormancılığın ve ormanlarının güçlü bir sa­
vunmanı olmuş, her geçen gün azalan, ya­
sal ve anayasal olarak da yağmalanan, do­
ğa dengesinin sağlanmasında büyük öneme 
sahip ormancılık sorunları karşısında kayıt­
sız kalmamış, kalamamıştır.
işte öne sürmüş olduğu görüşlerinin ki­
mileri:
Ormanların var ya da yok olması, her 
hangi bir andaki iktidarın insafına, bilgisi­
ne ve hele siyasal oyunlarına terk edilemez. 
Çünkü ormanlar, bugünkü ve gelecek ku­
şaklar için ‘var olmak ya da yok olmak 
sorununu’ oluşturmaktadır.”
Öyle ki orman sorunu halledilmez ise, 
yalnız ülkemizin iklimi altüst olmakla kal­
mayacak, devletin ülkesi elden gidecektir.... 
Şunu kesin olarak arz edeyim ki Türkiye  ^
nin içinde bulunduğu durumda orman suç­
larından ötürü verilen cezalar affedilemez. 
Komisyon bunu asla kabul etmemektedir. 
Aksini bir siyasal cinayet telakki ederiz.” 
Ve Aksoy’un önemli savunuculuğuyla 
1961 Anayasası’na giren ormancılık madde­
leri, sorunları bilen ve sorgulayan bir yurt­
sever olarak demokrasinin derinleşmesi ve 
genişlemesi yolundaki çabalarını da unut­
turmuyor. O, yalnızca toplumda değil, or­
manlarda, özellikle doğal kaynaklarda da 
demokrasiyi savunuyordu
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